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SEÑOR : Es un hecho que viene repitiéndose desde
hace arios que los créditos que se consignan en los Presu
puestos generales del Estado para la adquisición de com
tiustibles y consumo de máquinas, con destino a la Marina
de guerra, no son suficientes para hacer frente a tal nece
sidad.
Y si en 1922-23 fué indispensable una ampliación de 12
millones de pesetas, en 1923-24 otra de 4.900.000, y
'
en
1924-25, entre. ampliaciones y transferencias se invirtie
ron en dicha 'atención 9.500.000 pesetas más que la cifra
calculada, ahora que los buques que prestan servicio de
modo constante exceden en varias unidades a los que se
emplearon en el ejercicio anterior v se hallan sometidos a
navegaciones constantes entre las costas africanas y las de
la Península, es absolutamente inevitable, aun ciñéndose a
lo estrictamente preciso, como se hace, disponer de ocho
millones. de pesetas, que acrecenten en esa suma los cinco
millones consignados al efecto en el presupuesto en curso.
Por otra parte, corno a consecuencia asimismo de la cam
paña se han perdido botes salvavidas, y otros, y lanchas mo
toras necesitan reparaciones de importancia que no cabe rea
lizar a bordo ; si a una y otra circunstancia se agrega el que
a causa de esas pérdidas y deterioros hay que satisfacer el
alquiler de embarcaciones que sustituyan a las destruidas o
inutilizadas, no cabe desconocer que se requiere igualmente
otra ampliación de crédito en el concepto 3.° del capítulo
7.°, artículo 2.°, del actual ejercicio, que siempre sobre la
base de la mayor austeridad en los gastos ascenderá a otros
dos millones de pesetas.
Y siendo evidente que, de ajustarse a los requisitos que
dentro de la normalidad se exigen en el apartado f) del ar
tículo 3.° del Real decreto-ley de 30 de junio de 1924, se
perdería un tiempo del que no se puede disponer, si el es
fuerzo que se demanda en el orden económico ha de resultar
útil, es por lo que el Gobierno estima que el caso requiere
que se haga uso de las facultades excepcionales que le con
fieren los Reales decretos de 15 de septiembre y 24 de di
ciembre de 1923.
En su vista, el Presidente interino que firma, de acuerdo
con el Directorio Militar, tiene la honra dé someter a la
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto-ley-.
Madrid, 28 de septiembre de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Presidente interi
no del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Se conceden dos ampliaciones de crédi
tos, importantes en junto ic) millones de pesetas, al vigente
presupuesto de gastos de la Sección 5.a de Obligaciones de
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los Departamentos ministeriales, "Ministerio de Marina",
en la forma que sigue : ocho millones de pesetas al capítulo
7.0, artículo I.°, "Fuerzas Navales—Material", "Consumo
de máquinas", concepto 1.0, "Para adquisición de combus
tible, energía eléctrica, hidrógeno, agua y materias lubrifi
cadoras para buques, bases navales, Arsenales, provincias
marítimas, servicios de aeronáutica y demás servicios de
tierra, incluso los de las estaciones radiotelegráficas y radio
goniométricas", y dos millones de pesetas al capítulo 7.0,
artículo 2.1), "Fuerzas navales—Material",
"Municione;,
torpedos, servicios de tiro y pertrechos de buques", con
cepto 3.°, "Para adquisición, reemplazo y composición del
material de inventario de buques, comprendiendo la insta
lación .de las estaciones radiotelegráficas en los buques que
las necesiten, y para la adquisición v reemplazo del consumo
de medicinas, material de curaciones, material de inventario
de buques, bases navales y servicios de Aeronáutica".
Dado en Palacio a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta.)
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, de acuerdo con éste y de conformi
dad con lo informado por el Tribunal Supremo de la Ha
cienda Pública y por la mayoría del Consejo de Estado en
Pleno, en su Sección de Hacienda y Trabajo, y como caso
comprendido en las excepciones del párrafo segundo del ar
tículo 41 de la ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se conceden dos suplementos de cré
dito, importantes en junto 589.509 pesetas, al vigente Presu
puesto de gastos de la Sección 13, "Acción en Marruecos.—
Ministerio de Marina", en la forma que sigue : 421.414,50
Pesetas al capítulo 2.°, artículo 1.°, "In fantería de Marina.—
Personal", y- 168.094,50 pesetas al propio capítulo 2.°, ar
tículo 2.°, "Infantería de Marina.—Material" ; con destino
ambos al sostenimiento del Batallón expedicionario de Infan
tería de -Marina en nuestra Zona de Protectorado en Ma
rruecos.
Art. 2.° El importe de los antedichos suplementos de
crédito se cubrirá en la forma determinada por el artículo
41 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacien
da Pública.
Dado en Palacio a veintiocho de septiembre de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO
ElPresidente interino del Directorio Militar,




Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Se nombra al Capitán de Fragata D. Julio Suanzes Car
pegna segundo Jefe del Estado Mayor de la Jurisdicción
de Marina en la Corte, en relevo del Jefe de igual empleo
D. Manuel Ruiz de Atauri, que ha pasado a otro destino.
29 de septiembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Dispone que los Alféreces de Navío D. Juan Bonelli
Rubio, D. Luis Cadarso González, D. José Gómez Pallete,
D. Jesús Núñez Rodríguez, D. Federico Salas Pintó,
don
Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui, D. José Armán
Macía y D. Antonio Alvarez Ossorio y Carranza pasen
la
revista administrativa del próximo mes de octubre en esta
Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio, en el que se presentarán el día 15
del referido mes para ser pasaportados a sus destinos, ex
cepto el expresado D. Luis Cadarso, que lo efectuará
cuan
do se encuentre curado de las heridas que padece.
29 de septiembre de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Cortes
Sr. Intendente General de Marina.
Fi General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Maquinista Jefe D. José García Jiménez,
en
eventualidades en el Departamento de Cádiz, continúe for
mando parte de la Comisión Inspectora de las obras y cons
trucciones que se efectúen en los Astilleros de Cádiz y
Ma
tagorda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : No habiéndose recibido en este Ministe
rio las hojas de informes reservados rendidas en 31 de di
ciembre último correspondientes al personal de la primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas que a continuación se
relacionan, S. M. el Rey. (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que en cumplimiento de lo ordenado se remitan infor
mes a este Centro a la mayor brevedad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de septiembre de 1925.
El Genera' encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de lo,s- Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la scuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
PetacMn de refereoria.
Maquinista jefe D. Gin4 Rueda Pomam!.,.
Idem íd. D. Joaquín Pardo v Almagro.
Maquinista Oficial de primera D. Saturnino Uriarte y
Arreche.
ídem íd. a José Marón Miranda.
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Maquinista Oficial de segunda D. Manuel López Vila.
'dem íd. D. Hermenegildo López Simonet.
Idem íd. D. Manuel Grandal Saavedra.
Idem íd. D. Antonio Porta de la Grela.
Idem id. D. Fausto Peragón López.
o
Academias y Escuelas.
Dispone que al presentarse de la licencia que por enfer
mo disfruta el Alférez de Fragata Alumno D. Eladio Rico
Castro, se incorpore a la promoción que cursa sus estudios
en el crucero Cataluña, con arreglo a la Real orden de 24
de agosto último (D. O. núm. 192).
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Nombra Auxiliar de Instrucción primaria en el Tor
Peder° núm. ji al isegundo Maquinista D. Jesús Escudero
Martínez, con la limitación que impone la Real orden de
7 de mayo de 1924 (D. O. núm. 109).
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz. *
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A rica.
Marinería.
Se concede continuación en el servicio en cuarta can-I
I-mi-la voluntaria por dos arios, un mes y veintitrés días al
Cabo de Fogoneros Germán Pazos Perez, de la dotación
del Blas de Lezo, con arreglo a lo -dispuesto en el vigente
Reglamento de enganches.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Comandante Qeneral de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede al Fogonero preferente licenciado Bernar
dino Freire Fernández la vuelta al servicio activo de la
.'\.rmada, por un periodo de un año, once meses y seis días
en sexta campaña voluntaria, quedando destinado en el
Departamento de Ferrol, donde sufrirá la prueba de apti
ud reglamentaria.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Se concede continuación en el servicio en cuarta cam
paña voluntaria por dos años, nueve meses y veintisietedías al Fogonero preferente Sebastián García Madrid, de
la dotación del Tsaac Peral.
26 de septiembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
El General encargado del despacho,
T-IONORIO CORNEJO.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Cabo Ra
diotelegrafista Manuel Pazos Seoanes, en solicitud de rec
tificación (le enganche y abonos de diferencias como en
anchado por creerse comprendido len lo, disputsto porReal orden de 13 de junio último (D. O. núm. 135), S. M.el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección del Personal e Intendencia General de este Ministe
rio, se ha servido desestimar dicha petición por no tener
carácter retroactivo la soberana disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del Cabo de
Fogonero Emilio Canto Freire, de la dotación del Polígo
no de Tiro Naval "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal e
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido con
ceder al recurrente la continuación en el servicio en sépti
ma campaña voluntaria por un período de dos años, tres
meses y veintinueve días, contados a partir del día 18 del
próximo mes de octubre, límite de concesión que permite
la edad de este Fogonero, por cumplir los cincuenta años de
edad al terminar el período que se le concede.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 2-6
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
■■•■•••■••■■••■10wial■
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vistas las consultas elevadas por el Capi
tán General del Departamento de Ferrol en 20 y 28 de Ma
yo y Ir) de junio últimos, respecto a provisión de vacantes
de Maestranza militarizada del Arsenal de dicho Departa
mento, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, ha tenido a bien re
solver lo siguiente:
1.1 Como en el Ramo de Artillería de Ferrol no existe
Maestro de Fundición en la plantilla, debe ser amortizada
la vacante producida por retiro del primer Maestro O. Ra
món Casteleiro Romalde.
2.° No procede sea cubierta la del primer Maestro de
Fundición del Ramo de Ingenieros, vacante en T.° de octu
bre de 1923, en cumplimiento de la Real orden circuLir de
eta fecha (D. 0. núm. 221).
3.0 Las vacantes ordenadas se cubran por la Real orden
de 8 de mayo último (D. O. núm. 108) son las producidas
por Emilio Seijas Malde, Cipriano Montero Romalde
Santiago Evias Maceiras, amortizándose la producida por
retiro de José Doce Díaz.
1.0 En el taller de Herreros de ribera deben cubrirse
las dos vacantes de. 3.a clase producidas por Manuel Castro
y Evaristo López, amortizándose la que se produjo por labaja de Victorino Vilar López. que es la primera de lasocurridas.
5.1 Debe ser cubierta en el Ramo de Artillería fh vacante
ocurrida por retiro voluntario de -fosé Martínez Mon far
din, por ser única y no estar sujeta a la amortización.
6.1 En el taller de Armería procede cubrir en los Operarios de T.1 las vacantes de Antonio Filzueira Ranio y JuanLuis Paleo de la Peña. y amortizar la causada por PaulinoGasalla Cebreiro. F,n los Operarios de 2.1 de este taller se
debe amortizar la vacante que dejó José González Rami
rez, que pasó 't Revistador, y cubrir las causadas por Carlos
wallim••••■
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Olio Sánchez, Francisco Lorenzo Rico y Salvador Fernán
dez Varela.
7.0 La plantilla de Operarios del taller de Armería de
be considerarse de un total de 12 Operarios de I.a clase, por
estar dispuesto por la Real orden de 24 de abril de 1922
(D. O. núm. 95) que los cuatro Operarios de esta clase que
forman la de embarco se considerasen como de aumento a
la plantilla que señala el vigente Reglamento aprobado por
Real decreto de 17 de febrero de 1921 (D. O. núm. 48).
•
8.° Debe ser cubierta la vacante de Operario de I•a de
Fundición causada por José Casteleiro Romalde, por ser
única.
9.0 Deben ser amortizadas en los talleres de Carpinte
ría y Talabartería y Parque las causadas por retiro de José
Pérez León y pasar a Maestre de Artillería Ramón Santia
go Doce. debido a ser estas primeras vacantes ocurridas
en sus respectivas especialidades.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encarzacio del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer cese en el destino que actualmente
desempeña en la Comisión de Marina en Londres y pase al
taller de Maquinaria del Departamento de Ferrol, de donde
procede, el Capataz de la Maestranza de la Armada José
Antonio Palmero Quintana.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina. _
Sr. Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.. En Real orden telegráfica de 25 del actual
se dice al Capitán General del Departamento de Cádiz lo
que sigue:
"El crucero Princesa de Asturias quedará desde la re
vista de octubre en tercera situación."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de septiembre de 1925.




Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 921, de 5 de septiembre
actual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Practicante de la
Base Naval de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
Dios guarde a V. E,. muchos años. Madrid, 22 de sep
tiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
SECCIÓN 7.a
Material de ambulancia, transporte y evacuación
enfermos y heridos.
Una mochila de desembarco o sea mochila de




Efectos que contienen los distintos departamentos de la:
mochila.
DEPARTAMENTO NÚM. I
Una venda Carnbric, de 8 metros por 5 cm
Seis ídem id de 4 id por 5 íd
Una ídem íd. de un íd. por 5 -íd
Una ídem de gasa hidrófila, de 8 metros por
5 centímetros
Seis ídem de íd. íd. de 4 íd. por 5 íd










Una caja metálica de mm. 78 por 75 por 20 pro
vista de un asa. conteniendo seis tubos de
cristal con tapón metálico a rosca para conte
ner las siguientes medicinas no incluidas en
la valoración 9,00
Dos pastillas comprimidas de clorhidrosulfato
de quinina.
Dos ídem íd. de morfina.
Dos ídem íd. de cafeína y benzoato de sosa.
Una ídem íd. de ergotina.
Estas medicinas forman parte del cargo del Practicante.
.4
DEPARTAMENTO NÚM. 3
Ocho vendas Cambric de metros 2 por 5 cm... 2,40
Siete ídem de gasa hidrófila de metros 2 por.
5 centímetros 1,40
Dos vendas en T 2,00
Un vendaje '.de cuerpo 1,00
DEPARTAMENTO NÚM. 4
Ocho paf-nidos triangulares 4,80
Seis paquetes con diez compresas de algodón y
gasa, de lo por 7 cm. cada una 13.00
Una venda ide Nicaise II,00
Veinticinco gramos de algodón hidrófilo com
prdo 0,25
Dos madejas de hilo de Córdoba 0,40
Un carrete de esparadrapo Jonfison, de 2 Crrl.
de ancho 4,00
Dos jerítn-uillas hipodérmicas esterilizables de
cristal. de un gramo 3,o0
Dos tubos de cristal para contener pastillas de
sublimado. sin ellas o,50
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Pesetas.
Una lata.para contener 25 gramos de antipirina,
sin el medicamento
Una caja de cartón para contener lo gramos de
ipecacuana en polvos, en papeles de 5 deci
gramos, sin el medicamento. (Sin valor.)
Una-caja para contener lo gramos de clorhidro
sulfato de quinina en papeles de 5 decigramos,
sin el medicamento. (Sin valor.)
Un tubo de cristal con tapa a rosca para conte
ner so píldoras fundentes, sin las píldoras
DEPARTAMENTO NÚM. 5
Una palmatoria cerillero...
Una lámpara metálica forma prismática y tapa
a rosca para alcohol
Una cucharilla. (Sin valor.)
Un cepillo para uñas
Una jabonera de aluminio con pastilla de jabón
Un frasco de cristal tapa a rosca con tres ca
rretes de seda esterilizada
Un tubo de caucho con tapa a rosca para conte
ner xeroformo, sin el medicamento
Diez agujas comunes
Cien alfileres comunes. (Sin valor.)
Una bolsita impermeable con tres esponjas pe
queñas
DEPARTAMENTO NÚM. 6
En las divisiones del fondo, ocho frascos pris
máticos de doble cierre. para contener los me
dicamentos que se expresan no incluidos
Dos, 120 gramos de cloroformo, uno de ellos
cuentagotas.
Dos. loo gramos de alcohol.
Uno, 50 gramos de amoníaco.
Uno, 50 gramos de láudano.
Uno, so gramos de éter sulfúrico, y
Uno, 50 gramos de solución de adrenalina al
1 por L000.
Sobre estos efectos van colocados:
Dos paquetes de 50 gramos cada uno de algodón
hidrófilo comprimido
Cinco ídem de gasa esterilizada de un metro
Ocho metros de cinta de hilo en dos trozos
Colocados por encima de todos estos efectos van :
Un indicador médico con lápiz tinta
Un soporte de hoja de lata plegable, para la
lámpara de alcohol
Un tubo de goma con fiador, para hemostasia
En la primera cartera. que es la que constituye
la tapa mas interior de la mochila, van colo
cados:
Dos férulas de aluminio de cm. 27 por 7 mm.
Dos ídem de alambre de cm. 33 por 6 mm
Una tijera fuerte de Vezien
Una mascarilla plegable de Esmarch envuelta
en funda de tela impermeable
Bolsa de ornputaci¿Sn
Seis agujas de sutura comunes, curvas y semi
curvas
Tres bisturíes, recto, convexo y de botón

























Un ídem interóseo de 24 cm
Cincuenta alfileres alemanes surtidos
Una lima mango fijo, de 18 cm
'Cuatro pinzas hemostáticas de Pean, articula
ción Collin. de 12 cm
Dos ídem íd. de Doyen, de 12 cm
Dos ídem recta y curva, de Richelot, de 12 cm.
Un ídem sacabalas, de Tiemann
Un ídem con portaagujas de Farker, de i i cm
Una sierra de arco con dos hojas
Una. sonda acanalada flexible
Un tenáculo
Dos agujas derecha e izquierda, de Deschamps




Una sonda semirri,zida, sin conductor
Doce serres finos rectos y curvos
Una pinza abrebocas de Heister
Un tiralenguas de Laborde, de II cm
Dos cartones de seda
Un tubo con seda al aceite fenicado, del núm. 3
Un metro y medio de tubos de drenaje en tres
trozos surtidos
Una camilla Veleda
Dos almohadas de lana
Dos cobertores de lana
Una colchoneta
Dos sábanas de lienzo
Dos fundas de almohadas, de lienzo blanco

































Ex*cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, se ha servi
do aprobar la comisión indemnizable del servicio desem
peñada en la Península por el Capitán de Navío D. Sal
vador Carvia y Catavaca y el de Corbeta D. Enrique Pé
rez v Fernández-Chao durante los tres días inveridos en
la' Península, a la ida y regreso de la comisión conferida
a dichos Jefes en Francia e Italia, cuyos tres días no fue
ron comprendidos en los treinta y uno que de duración
fijó a la comisión de referencia la Real orden de 15 de
abril último (D. O. núm. 87).
De Real orden lo digo'a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 26
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador 'General de Pagos de. este Ministerio.




Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por el Presiden
te del Pósito de Pescadores de Villajuán (Pontevedra), solicitando. la concesión de una subvención para premios delas regatas que se celebrarán el 4 del próximo mes de oc
tubre, S. M..el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia General de este Ministerio,
L516-NUM. 219. DIA.K.10 OFICIAL
se ha servido conceder un crédito de doscientas pesetas
(200, con cargo al consignado en el cap. 13, art. 4.u, del
presupuesto vigente, concepto "Para premios de rega
tas etc.". destinado a dicho fin.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
\ efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
26 de septiembre de 1925.
El Geberal encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Concursos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
los informes emitidos en el respectivo expediente, ha te
nido a bien aprobar el pliego de bases generales para la
ejecución por concurso de las obras de cimentación y ba
sada de seis depósitos para combustible líquido, de 2.500
metros cúbicos de capacidad cada uno, con destino a la Ba
se Naval de Cádiz. habiendose servido disponer que se pro
ceda a la celebración en este Ministerio del concurso de
referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -ladrid, 26
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.




Excmo. Sr.': Dada cuenta del expediente tramitado en
virtud de instancia, fecha 26 de mayo último, de la So
ciedad Española de Construcción Naval en la que solicita
una prórroga de quince meses para la entrega del Sumer
gible C-i, contados desde la fecha en que le sea comunica
do el tipo de torpedo que se adopte para estos buques, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Comisión Inspectora (Id Arsenal de Carta
gena, la Sección del Material e Intendencia General de este
Ministerio y lo propuesto por la Asesoría General de este
Ministerio. ha tenido a bien disponer que se conceda a la
mencionada Sociedad una prórroga de doce meses para la
entrega del buque de que se trata, a partir del 9 de agosto
último, en que se le comunicó el tipo de torpedo para los
submarinos tipo C, sin que pueda servir de precedente la
concesión de esta prórroga para la entrega de los demás
buques de la misma serie, dado que las razones que exis
tían para el primero no afectan de igual modo a los demás.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
`efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 26
de septiembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
de Marina de Melilla interesando la asignación a la Co
mandancia de su mando de un Jefe u Oficial del Cuerpo
Jurídico, para que, ejerciendo de Juez Instructor, se en
cargue de todos los procedimientos que no tengan carácter
técnico, y visto lo dispuesto en la Real orden de 26 de mar
zo de 1923 (D. O. núm. 72), sobre destino de personal de
dicho Cuerpo a determinadas Comandancias de Marina,
S. M. el Rey (.q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Capitán General del Departamento de Cádiz y la Sec
ción del Personal de este Ministerio y lo propuesto por
V. E., se ha servido disponer que el Teniente Auditor de
cuarto clase D. Román Vicente y García-Cervino pase
destinado a la Comandancia de Marina de Melilla, para
desempeñar los servicios de Justicia que estime oportunos
la Autoridad Jurisdiccional del Departamento y los demás
propios del Cuerpo Jurídico que le encomiende el Coman
dante de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su- conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de septiembre de 1925.
El General encargado del despachos
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Cainsej(1 Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley de 13 de enero de 1904, ha declarado
con derecho a pensión a los comprendidos en la unida re
lación, que empieza con doña María Luisa Romero Soto y
termina con doña Carmen Paredes de la Rocha, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para
el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás. efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 23 de iseptiembre de
1925.
Excmo. Señor
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j. SECCION DE ANUNCIOS
II AA EAAS,
CONS-TIRUCTOFZE IDE BLJGLJES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procegentes de esta casa construilies para Emna, Pomo, Francia y Ama
ASTILLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION










ICarboneos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS», Málaga.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A.
!
: Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
CO BE S. A.





Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
$ CANARIA BE S. A
S. A
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUND1CION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE
EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
?laza te Bledluacell, :-: BARCELDIr Telegramats y Telefoneas: ASEEN
a
